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A .bftulit ante Diem Jubileum Mors cita Patrem.
In Patrem Nato perflat adultus amor.
Fortunatus amor! qui non Mortalis, at ejus 
Funera quae N efcit, Partis amator erat.
Eft Comes a B A T T Y Á N  JOSEPHUS Mortuus. I s , qui 
Pubes adhuc Mundo Mortuus ante fuit.
Sed Comitis, foecundus honos, fed clufa fub Illo 
Virtutum feries Nom ine, Viva manent.
Scilicet: Aeternans etiam pofi; funera Virtus,
Funera poft pretium Majus habere folet.
Quos amor ergo Tibi Jubileo Nofter honores 
Myftae faeravit: Pofi humus Abba cape.
Noftra, quibus Feftos modulos Cantare Negatum eft , 
Carmina! Funereum Suftineatis Epos!
p r e s b I t e r  q V í n q V a g e n a r I V s
C arDInaLIs
IosephV s a battIán
k e g n I h V n g  a r I a e  p r I M a s
HEROICO VERSV
h o n o r a t V s .
I N G R E S S U S .
A .p o llo  ! M inerva! Charites Gratiae! 
Rorantes Elyfii Campos Malaciae!
Bibite Morphaeum, Claudite lumina ,
Alia vocantur in Carmen Numinai.
• / ' •: . ' ,
Nereides Nymphae ! Novenae Sorores! 
Dianae Comites Candidae olores !
A d  lucos, N em ora, Balnea nunc ite ,
Virginibus Vellis diem hunc cedite.
*
JOSEPHUS a B A T T Y Á N  Myrta Juhileus, 
Praefui, Cardinalis, Princeps, Melibeus 
Hungáriáé Primas, adparat Opimam 
Saeclum port medium Numini Vi&imam.
Sacra DEo vero eft haec feftivitas,
Cafta R eligio, fides, fpes , Charitas 
Exornare queunt pia Solemnia:
Munera Veftra Piis habentur Somnia.
Genius Eccl.
P O E M A
S o m n u s erat? metliusne fopor? qui mergere fenfum 
Svevit in ambiguam meditata per otia noctem,
Eripiens hominemque fibi, mentemque fatigans,
Non proclive fuit Vifum difcernere: Verum 
Adftitit ante oculos fubiti fulgoris ad inftar 
Mira mihi Species: Species Auguila! Sororum 
Parnafsi, Caetusque Dearum dixeris Unam:
Tantus amor, tantusque lepor fpirabat ocellis,
Tanta pudefcentes pingebat Gratia Vultus ,
O s, humerosque Deae Similes.
Non tortilis olli 
Caefaries, non picta genas , non nexa Corallis 
C olla, nec odrifii natabant texta laboris 
Pallia; vel tirio faturabat murice pallam 
Purpura, gemmatis nec arabant cruftula limbis 
Syrmata. Majeftas fed amabilis ora tegebat 
Digna polo, Cognata Diis. Mortale quod esset
Vifa
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Vifa tulisse nihil, nifl quod prae ardua molem,
Et Nivea totos Bifso Veftita per Artus,
Mitram Sublimi, Crines attonfa ferebat 
Vertice : perque Sinus Crux Aurea fusa decoros ,
Pcrque Manus Sacer hinc Sciphus , hinc fornacula Thur 
Fulgure mortali mage Sanctum fulgur habebant.
Cum ftupeo, cum nofse libet, cum forsan amatae 
Ante alias pulchro Divarum ex ordine formas,
Haeret amor formae, folitus nec verberat horror 
Pectus ad insolitos adfpectus molle : medullas 
Quin potis Arcanus, quis nefcio, Delius urit,
Et rapit incertam Nova poit examina mentem:
Illa quator Converfa V ices, quater ora remoto ob- 
Fert Nofcenda peplo, pofilisque Infignibus hujus, 
Alteriusque manus , prope Noftra ad pulpita fidit, 
Perque tuens blandum , noftros quafi pofceret in rem 
Annutus , fimilis pofcenti tota manus con-
♦
N exuit, &  nutu mellito talia fatur:
Nate ! puer mea qui prefsabas Ubera. Noitro 
Nate diu portate finu ! laterique Cohaerens 
Altricis tria per Sexennia! Palladis Artes 
Aufpiciis inbute meis! Sanctumque Tribunal,
Et quod in humanis Divum Sapientia pofcit.
Imo admiffe meis (memini) penetralibus annos 
Quinque fuper, multis propior prae Fratribus, at quem 
Suppofito fibi Noftra tulit bona Filia partu 
W efzprimium, (Factum revocet quis Jupiter?) Et fic 
E  Nato mihi facte N epos! Materna Capeffe
Juf-
Juffa: Pium , quod mox exordior Argumentum 
Prona prende manu, Facilis nec territus imple.
Dixerat inclinata Caput, laevumque Supinans 
In Cubitum Curas Volventi Suppar, ac una 
Exfpectare meos affatus vifa; fed o quis 
Natus ego? Mater quae T u  pulcherrima Divum 
Effigies? illam penitus diltinquere Nubem 
Quis dabit? aethereum quae pandent Altra Serenum? 
Talia Sulpenfum tenuat Sufpiria pectus.
Nofle datum nihil elt, nec erat fiducia fandi,
Ter quater incaeptas tremerent quod labra loquelas, 
Haereo. Mater erit? Mater Strigonia? Matrem 
Hanc prope Verba fonant: fed erit Caelefte, quod offert 
Sydereos Noitris Vultus adfpectibus , omen.
Sic Mecum Verfo tacitus, nec fomnia, fed rem 
Arbitror, offufae quamquam fub imagine Noctis 
Cum levat Ilia manum Vacuas velut inerepet Umbras, 
Atque meam Paertaefa M oram, fic orfa fequuta e lt;
Non Dea fum Fili! fed Divum Ancilla. Granus qua 
M ergitur, &  totus toto forbetur ab Iftro.
Inde mihi Nomen, Vetus illic Hofpita totam 
Sacra per Hungáriám Materno Jure guberno.
Exilium nunc paifa quidem, nec Sedibus olim 
Ufa meis. Verum Nova fcripta Colonia multo 
Empta mihi litro elt, veteres oblita decores 
Sponte, nec Antiqui retinens primordia Cultus.
At fint illa : tamen Nobis quoque docta decorum 




Moris amor. Noltros etiam delatus honores 
Nutrit honor. Noftros gratatio reddita Cultus 
A uget, &  in Patrio maternum Nomen honorat 
Unque tenus.- Telam  Fili ! texamus eandem 
Concordes. Praelio funt Argum enta: quibus tu 
Advortas Anim os, Matremque attentior audi:
Sponfus M yfia mihi, Jubileus 3Iyfia (fecundas 
Primitias dicunt)  juvenefcens fiabit ad Aras.
Sponfus, £9" Antijles meus Isdem* Quinque decennes 
FaEturusque Vices , Sacraturusque fenectam 
Pofi jam  lufira decem Vernans de more Sacerdos 
Sacra Deo renovata feret. Tuus Ille Leonis.
Fortis ut Armati Portans Infigne Pater, quem 
Romano pietas , Virtus auxere G alero ,
Purpureisque fides Patribus decus addidit. Ille 
Q ui binas Juvenis Natus decorare T iaras,
Omne tulit punctum bonus Archi &  Epifcopus. Et nunc 
Omne per Imperium dives quod perluit Iiier,
D rava , Savusque rigant , vel tu per littus utrumque 
Citra ultraque Secas Dacis Cognate Tibifce !
Stirpe Comes* Titulis Princeps, Virtute Sacerdos* 
Ordine SanEius Eques. R e Metropolita* Paternis 
Officiis Patriceque Pater. Septemque Senatuum 
Am plis muneribus Praejies, Confultor, A u g u r, 
Nomine J O S E P H U S  Noto B A T T Y Á N 1 U S .  Ufu 
Cardo mihi, Rebusque meis. Dilectus utrique]
Diribitor Regno y &T Primas Celeberrimus audit.
Huné
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Hunc lubet, Hunc pofita mihi fcuiptum liare Columna» 
Ferra fuper, fuper aera fimul, vel marmora, longum 
Quae vifura D iem , labes motabilis aevi 
N efciat, aeternum Verum immortalis in Aurum 
Migret, aeterno monumentum proroget Hunno.
Ifte tuus fit Nate labor! Suppone laceitos 
Grato oneri, Veteres jam nunc excuffe latebras 
Aude aliquid , pactique memor quod fponfio fcriptum 
Usque tuis portat tabulis , expunctaque liber 
Debita pofi, alacer, temetque elatior ipfo 
Incedas tandem, Matrisque hortatibus inita.
Tunc Nofcoque Piam Certus, Venerorque Parentem 
Strigoniam , tunc Prelius amor, praecordia qui mi 
Ulferat, &  tacitum diffuderat artubus ignem 
Profilit, atque novos flagranti concitat ignes.
Ofcula tunc libo manibus. Tunc pacta recordor 
P a cta meo SanSlis de Patribus indita quondam 
J O S E P H O  B A T T Y j N  Patre: Moccenate: Libello.
It Vigor in venis. Major jam Spiritus intus 
Pectus alit; factusque mihi me grandior ipfo 
Laetitiis incedo novis, &  farier aufus 
Me Prius affatam Contra Sic oro Parentem.
Alma Parens! dilecta Parens non vifa per annos 
Octo decemque mihi! Nofler quis quis fuit error,
Errorem facili Venia miferere: poteftas 
Sique datur fandi, m e , &  Rem fic accipe: Nato 
(Dignaris quoniam tali me Nomine) Nato 
Matris honor, Patris Veneratio, Gloria Sponfi,
B Gran-
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Grandia funt momenta tuos implere rogatus.
Stabit in aeternas Vigili fub pectore Curas
Quem gero Veiter amor, quae quae eit mihi Gratia Patris.
Stant mea pacta m ihi, itat fixum Principe tanto
Non faltem indignos jam jam tentaffe labores ,
Atque premens humeros pondus tenuaffe. Quin imo 
Ante n oti, Zephirique pedes pro flamine fum ent,
Cygnus hirundineis Pater ante fedebit in ovis,
A.nte leaena tuos lactaverit Agna Catellos,
Quam tacita cie mente cadant, quos corde fub imo 
Nolter amor cludum Coxit Primatis honores 
B A T T Y Á N Y . Jufsis avidus , Promptusque fubibo :
Experiar defveta chelis , raucumque Sonantes 
Quid litui? quid fiftra valent? quid Barbitos olim 
Tenfa fatis, nunc laxa d iu , Textricis Arachnes 
Facta Colus? funt funt animi, funt Ignibus Ignes 
Accenfi Mater! Flammant. Sed Cudere Purum 
JVervis, aut humeris Nojlris ejl altius Aurum.
Malit us Incus fu n t: Ferratis forfan acerris- 
Thura litare licet.
Patiens haec audiit. Et T h u s, 
Thus memoras, inquit, mihi Thus. Sunt Thura Deorum 
Propria. Mortalem Cultum volo P u pu le! Sed fed 
Immortale decus Patriae, Generisque, meumque.
Edulium teneris Commune Exemplar ah Annis ,
Conjilio , Virtute Potens Sublimibus ; quas
A u t Deus authomo amant, Opibus Conjlanter Opimum,
Cultu Immortali: qualem non Ferrea, non vel 
iErea, vel Silicum, duri vel marmoris unquam 
Fundamenta ferunt, Apicum Niger Ordp perennes
Ex-
II
Exhibet, U rget, a lit, loquitur, confecrat in Annos.
Haec ajens, rofeasque genas, ut in Ofcula mos eit 
Adridendo Plicans cum Vultibus Ora ferenat,
Factaque quam fuerit jucundior ifta fubinfit:
Palladias F ili! non tu prenfator ad Aulas 
Mitteris , aut Pilhii Cortinas. Non tibi jullus 
Phaebeumque Patrem, Parnaffeasque Sorores 
Sollicitare labor: Vel quos Praegnator Apollo 
Infidet, ex aditis tripodas eferre, vel aurum 
Inftitor extremis portare juberis ab Indis.
Tota dom i, Manibusque fubeit, quam Altaria pofcunt, 
Quamque eg o , vel Noiiri Myitae Monumenta requirunt 
Materies. Cruftas, Fucos, Simulacra, vel umbras 
Non patiens: raptos veluti nec ab arte Colores.
Vera placent, narrata placent, &  Candor. Apertum, 
Syncerum, Simplex Ulla nec Parte Coactum,
Multa laboratum nec per tormenta, fed Aptum  
Carmen erit Purum Statua pro Marmoris Aurum.
Quid facerem? Matris me Partim Julfa perurgent, 
Parte tennent alia mea me Sponfalia vinctum ,
Irrita ne Veteris Promifsi faedera mittam ,
Thurave ne Vacuas mea fpargat Fumus in Auras,
Annuo fidenter. Matrem tamen hifce Precatus:
Ergo Manu Noítra ne lubet itruxilfe Columnam 
B A T T Y Á N IO  Patri? Fabro me Veftra perennes 
Julfa volunt Sponfo Vernanti itare Coloifos?
Utraque en ! ecce M anus! Sed fingitur amphora quando, 
Ne levis in Medium fors Urcens exeat, Ipfa,
B 2 Ipfa
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Ipfa vide: Noíter labor eít. Tua Cautio: ne pro 
Pyramis aethereo furgat Pygmea CollofTo.
Cura Jiet ijla mihi: pechis ter tunfa reponit.
E t  juraturam ter tollit in Aera dextram.
Orditurque fuos Amoebeo Carmine Verius 
Alternata meos Cogens in Carmina Verius.
M.
Vere novo Pueri gaudent. iEftate Juventus. 
Autumnum vir amat. Mulcent hyberna fenectam.
Myita meus quator haec bene Vectus Tempora praeter 
Jure quater meritos quatuor depofcit honores.
F
Ver gignit Flore*. Aeftas Cerealia. Mixtos 
Autumnus fructus. Prudens hos Bruma recondit. 
Daphnis, A lexis  erat: Fuit A egon , Tytirus eít nuno 
Jure quater meritos tollat quadratus honores.
M.
Stirpe Come* Myfta hic B A T T Y Á N IU S: annua veris 
Ornamenta tulit (Florae libamina) Flores.
Flos tener Ipfe: Satus Patris pro-R egis in horto 
Delicium  Charitum, NympharumfFafcinus. Omnes 
Vere fuo Vincens florentis Veris honores.
F .
Ingenium , probitas, V irtus, & Stemmata: Veri in 
T em pe Palatini* Creverunt Munera Veris.
San-
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Sancta fides, P ietas, Mores, pudor, oris honeftas 
Difciplina, Pater florem coluere: minores 
Vere fuo Vernos non portet A lexis  honores
M.
Nofter ad aeftatis Formicam Exempla vocavit 
Myfta. Cicadarum Cantus odivit, &  Amplam 
Sollicitus Meifem fibi melTuit. Apta futuris 
Tempus in incertum paret ut Cerealia Janis.
Dignus ovare bonae juftos aeftatis honores.
F .
Icon inomifsi eft prudens Formica laboris.
C ura, labor, Studium, maturatusque per omnes 
Vexerat Aeftates Myftam Vigor. Inde citatam 
Tam  Cita praegnavit Juvenis Prudentia Mentem.
OctpJini! laboratae tibi ftent aeftatis honores!
M.
Aeftivas autumnus öpes difpensat in Ufus.
Format agros,_ luftratque pecus; dat Semnia terris.
Cum fuit &  Noftro Myftae toga Sumpta V irilis,
Jam jam R u ra , pecus, Fundos, armenta colebat.
Sint hi Autumnales bene Culti Ruris honores!
F.
Ferrea Caftra Virum prim o: Pifonia pofi haec 
Praepofitura tulit. Dein Tranfilvana procata eil 
M itra : Colocenfes translatus ad Inde Tiaras,*
Cul-
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Cultus ubique fu it, coluit quia Naviter Arvum .
Carpat &  Autumni Carpat bonus Aegon  honores!
M .
Segnis hiems partos reliqua Anni Parte thefauros 
Colligit, Et p ro li, ,pecori, Pecudique miniftrat 
Saepe oblita fui. Senior mihi tam bonus Altor 
M yfta venit. Magnum pafcens ex millibus Agmen 
Innumeris. Brumae fibi fint Altricis honores !
F
Ad tua fuccefsit Veteranus Ovilia Paitor 
JOSEPHUS. Multos Regni Servatus in Ufus.
Plantet u t, aedificet, V ellat, difpergat, adunet.
Atque utrique iiruat largifsimus Horrea Regno.
T ytire  jam Emeriti T ib i nunc quadrentur honores!
Finiit Alternum. Raptim confurgit, &  intra 
Se varios modulata Sonos ter mille meabat 
Paifus, tum Caperam pulfando poliice frontéi»
N ubilat, &* noftra fic rurfus in Aure perorat. 
Quinquaginta Sacrum Myfiam JerviJfe -per annos, 
Praefulea t otidemque fere  fu lfijfe  per annos 
EJi aliquid M itra  ? lentis quo pafsibus itur,
M yita cito N olter, Curfuque Celerrimus ivit.
Aeltimet alter. Eum feries quod honora Parentum, 
Clarentem Proavis &  prifca luce nitentem ,
Sors vel ad Alta tulit. Quodque ad penetrale fenatuum 
Noto more v e n it, fe praecedente fuorum
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Ponte ítruente gradus. Falletur; lap Tus &  alto 
Cum fulget radiis Captabit nubila Coelo.
Nam Nam primaevis mox annis alta puello 
Majeftas fublime jubar Conclufit ocelli?.
Jamque Vigor tenero quam praecox.'' Nobile caepit 
Ante annós agitare decus, nec laudis avitae 
Nefcius, agnatos arfit fuperaffe decores,
Exuperare modum: Magnaque Cupidine Certus 
Maxima moliri: faveat Si Jupiter annis.
Poit pietas , poit alma fides , pofi Confcia Recti 
R elligio, juftique tenor Syncerus, &  aequi.
Pofi folidi Vis Judicii praerepta, fagaxque 
Ingenii, Caufas Rerum Scrutantis , acumen.
Canaque non tonfis glifoens Prudentia luitris,
Perfacilem graduo Juveni Juvenilibus annis 
Monltravere Viam.
Gavifus magna parabat
A d  titulos Exempla Pater Ludovicus: Amatus 
Ille Palatinus toti fine fuppare Regno.
Quae Juvenis Praecepta quidem fub pectore condit 
A ltiu s , &  propriis Normam Conatibus U nit,
Sed genus, U  generis R e s , Spes oblitus, id omne 
A d  fo ra  Sacra refert. Quorum Penetralibus Illum 
Ut primum matura dies admoverat: Iithic 
Non fervire Deo puduit, non Confcius horror 
Numinis , &  itabili, fuplex reverentia cultu 
Excidit: at Verfae prope tantum ad Sydera menti
In -
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Incubuitque Deus, fajlusque ut calcet inanes 
Magnas inter Opes dedit, contemnere mundum.
Laeta dehinc Series Sacrato fluxerat. Uno 
Calce premente alium. Variis jam ex ordine Curig 
Praefulis Auctus honos, femper provectior ibat 
Panfo ad fumma gradu. Quo meitas Palladis Artes 
Exhilarare, Sacros Aris aptare T irones,
Neglectamque bonis literis formare juventam,
Et Viduas, inopes, Orbos juviife popellos 
Jam licuit: partumque Pios aes fundere in Ufus
Quos memori Pridem confecravere cilindro 
Praxitelesque Pius, gratulataeque manus. Et 
Palladiis per Eum fundatas Artibus A edes ,
Erettos Juvenum literata ad pulpita Caetus,
AdleBos lateri, gremioque perenniter O rbos,
Pane., vel aere palam Saturatos, clam vel egentes,
Atque Sacrum tribulis purgatum, Sentibus arvum 
Ad Ventura procul retulerunt faecula, transque 
In longum tardis fcripfere Nepotibus Aevum.
*
Quid Memorem Auguftos meritus conftanter amores,
Quo Noiirum Veniens ornavit Torque Senatum?
Quo Paftorales Connexuit Ordine Curas ?
Appofitis ad Utrumque Latus Cuilodibus. Et qua-S 
Orbe tremente Sacris fervavit Pubibus Arces ?
Qui tutatus erat Cathedris Syjlemata ? Contra 
Quantus Sacra Novos defendit Jura Crabrones 
Mellaque rapturis Vefpis alvearia cluf it ?
R os~
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Rosnava! Scepujium! Neo%olia! Veílra Tiaris 
Praefuleis redimita nitent quod Tem pora: Noftri 
Eft paftoris opus , Sua ternas Infula mitras 
D e Cojlis laterum, propriisque erexit in ulnis.
Quodve priora diu pariebant faecula nixu 
D ifficili, partu Cadmaeo ad lumina trujit.
Fortis ad Armati morem partitus opima.
E t fpolia, &  fodis fubigendos pluribus agros,
Enfxfero ore potens. Cumulentquae munera binae 
Talibus Exemplis natae A lb a , Sabaria , Neptes.
Deficiam: reliquos fi vel Complexa labores 
Praefulis enumerem. Quot Divum operofa locavit 
T ecta?  quot appofuit Viduis Altaria Templis?
Tem pla quot ornatu, variisque decoribus auxit?
Paitoresque illis , vel paitus addidit iitis ?
Aut omnes Circum Caulas vifendo, quot Ipfi 
AEgro, vel Fano pecori fomenta reliquit?
Largus ubique gratis. Vel cum per tempora Ce.nfus 
Scribebat viduis, vel cum Paranymphus egenis 
Dote pia toties emeret Sponfalia pupis.
A ir  e vel effufo puerorum cogeret agmen ,
A d  fua pellectum ludo praecepta: pudorem 
Sic patribus minuens, &  dobta pube parentes 
Inflituens Una, ac Sancta cum fraude mifellum 
A uxilio recreans donata prole Colonum ,
Frausmulto ifta ftetit. Quamquam Pifonia magno 
Conderet aere fimul Ca-pitolia, maxima Cenfu 
Funderet in Patriae nervum Stipendia, Sic mi!
C  Sic
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Sic novus antiquis fuperat N I C O L A U S  ab aevis !
Sic junci i veteres redierunt ad mea Patres ,
Gaudia. X  P A Z M A N N U S  Széchénius, Ejtoras, unum 
lnfeffi  Jofephe tuum Cor grandius! aft ! af t !
Regnantum coluijfe latus. Flexijfe [enatus 
In vota Arcanos. Tum conciliajfe quirites.
E t varios Studiis fociajje in fa e  der a Patres,
Grataque collecfo fudijfe oracula Regno,
H eu! cui fic  ? aut quando datum ? Praetoria facium.
Agnovere f ib i: genitum fibi Curia fenjit,
E t Primate novus fub eo refplenduit Hunnus.
Talis Myfta mihi , fponfusve Paterve novatas 
Emeritus fenio jam jam gradietur ad aras.
Incipe nate novos Amoebeo Carmine Verius 
iEternos una claudamus Patris honores !
Ipfa vel alternos potius praeivero Verius,
M.
Nunc mihi nunc Centum furgant Delubra per Urbem 
Hofpitam! Adornatis aequentur fydera Templis !
Centum ubi flammatis rutilent Altaria taedis , 
i htire Vaporatas Centum ventillet acerras 
Bis Centena manus! Centum modulamina femper 
Comparibus modulis refpondens Eccho fonoret!
Atque catenato Patres itent Ordine Centum 
Succincti lino albenti , Capitisque bicorni 
Tegmine fulgentes, iummum prae limine Patrem 
Amplexaturi! Natorum plurima proles
Can-
Candida certatos fuiflcnl Altaribus Hymnos,
Quae nunc Myfta meus jubileo more revifet!
F.
Nunc tibi nunc fociam dederit fe Patria , tantum 
Ornatura decus ! Patrem Patriaeque per ulnas 
Comunes T em plo, notas vel listát ad aras.
Quo quo praecurrat feftinans obvia plaufu 
Nobilitas! Civis quo Circumfufus Eunti 
Sternat utrinque viam , molles itusque fecundet!
Atque effufa fuis de fedibus Oppida passim,
Electi Proceres, Sancti pars magna fenatus,
Mixta virum , Matrumque manus , Punul innuba proles 
Undique collecti itudiis certantibus initent!
Laeta fit ut toti, &  Sacratior Hoftia R egno,
Quam Neo-Myita Pater jubileo more litabit!
M.
O mihi fi liceat veleos Tellure liquores,
Illa vel Herbarum conducere fuccina, per quae 
Dicitur ambaefam vetus angvis ponere pellem , 
Indutusque novam primae propriare juventae ,
Liber &  Exuviis habilem protendere vitam.
Trans mare, trans terras, ignotos translicet orbes 
Currere certa: meo portarem fuccina Myftae ,
Uncta quibus veteres revocarent pectora vires,




O mihi fi liceat rapto decerpere Libro 
Poma Paraddifi , vitali praedita fucco ,
Qui virides annos , virides in Corpore vires 
Possit, &  irrupta feniinn renovare juventa ,
Herculis aflumpta fpecie vada translicet atri 
Fluminis ire placet , ftigias &  nare per undas,
Talia grandaevo ut portentur edulia M yitae,
Quae virides guftata dies, vernumque reportent.
Sitque mihi aeternus Primas, Pater, Abba vel Isdem!
M.
Cogere fi liceat meus olim M yfia quod aurum 
Vel tenerae proli , vel pubescentibus annis,
Aut inopi, aut Viduae, aut passis extrema popellis,
Ecclefiae, literis, vel Regni in lucra locavit, 
prompta per ardentes fluerent mihi pondera furnos 
Integer obrizus Jians Integer aureus ef f e t!
F.
Hoc licet, utilibus quantum donaverat auru.
Ufibus, exitat adhuc: longum fiabitque per aevum.
P allas, inops, viduae, melius formata juventus,
Ecclefiae, Regnum , lapfi vel forte popelli 
Inmemorem dudum id flatuam fudere , perennat 
Corpore B3 Inregro tibi Princeps aureus exjlat.
lita pedes cujus fubter Caefura loquatur:
Nudaque depofitis phaleris det littera verbum ,
My-
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Myf t es ( c f  Antijles propedum)  Jubiletis inemptum 
Stat Comes jz B A T T Y Á N  J O S E P H U S  fufut in aurum 
Ouod non docta manus, nec opus mercantile , quale 
Tempus edit: verum pietas, gratataque folt 
Virtuti, &  mutuo cudebat Gratia C oelo , ac 
Firmamenta fuper Coelis aequaeva locavit , 
iEternis toties mutuatum ut cenfibus aurum 
Induat, aeternum vigeatque fuperftes in aevum.
PaVperlbVs trlbV It, DXfperlt. IVftltlaelVs 
SaeCLa per (aeqVatls aetatlbVs aVCta,) Maneto.
Pf. I I I .
Tunc citat Illa pedem, fumptisque Infignibus ambae 
Quae tenuere manus, velut aere vecta recessit.
Tunc dilapfa mihi pariter fugit Umbra. Recordor 
Matris: &  en totum jacet ad mea pulpita Carmen Í 
Ouod Pater Alme T ib i, fortem Simeonis, &  annos 
Silio precabundus ! Pridem licet ablactatus 
Strigoniae quondam Genitricis ab ubere natus.
C A N T U S .
S e d  ne mi Charites, &  Gratiae:
Apollo , Minerva , Malaciae :
Camenae Sorores :
Nympheae Olores:
Scribant forte dicam ,
Indulgeto Micam 
Laetitiae ! Fi
Fides, Spes, Charitas ab aurora 






Do-re-mi-fa-fol-la per nocturnos 
Impetrent paufulam. Sed vertumnos 
Jam bi, vel Dactili 
Agitent facili 
Natos pede Verfus,
Fufos quaqua Verfus 
Et Cothurnos!
Alexim  Arion , &  chlorides 
Modulentur : Daphnim Nereides: 
Perfonent JEgonis 
lityrique fenis 
Caulas, Clavas, A rva,
A pollo, Minerva,
Pierides !
Pan Deus Paitorum, &  Orpheus, 
Damoetas, Moenalcas, Moelibeus 
Laetis cum napaeis 
Certent amoebeis.





Q u in decet : Toti ut congruat Pars.
Choro Gratulantum accedat Mars.




Sancta eii A rs !
Nam Fortis Armatus cum Atria
Cujlodit in pace junt omnia 
Quaecunque poj/idet:
Nec quidquam dissidet.
Stat Sacris , profanis,
Divinis, Humanis 
Harmonia !
Tam bene Te Fortem pingit Leo
Armiger Armatum : eit fub eo 
Symbolo Sacerdos 
Armatum gerens os 
Cujus Communio 
Partium fit unio,
Et laus DEO Í
P L A N C T U S .
H e u ! fed Jubileo Anno Jubilatus
A n te it! Feftivas Odas Ejulatus
Praevenit! Decies Luftralis Vi&imae
Rem agunt moerores, gemitus, Lachrimae My-
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M yfta, Praefui, Primas, Princeps, Cardinalis, 
Munus adoratum Coeli Liberalis,
Comes , &  Dynafta Largus , Hofpitalis ,
Trifte fit Exemplum Pompae Funebralis!
O Tituli C elfi! praegnata N om ina!
Haud eratis Vana fine Re Omina,
Fudiftis ubertim Bona Cumulata,
Quae palam in vobis dolentur Sublata!
N aturae, Gratiae Divitis Portentum!
Innumero claret e Numero Flentum;
Haud nili Copiae Cornu opulentum 
Dare quibat tantis flendi argumentum!
Non opus Praefica, non emptis Fafcinis,
Sexus utriusque, Status, &  Ordinis 
It lamentum vulgo! luget ad Atria 
Pullata Communem Patrem, &  Patria !
M agnas, Clerus, Eques, Civis, Praedialis, 
Inftitor, O pifex, Servus, Plebs Ruralis,
Matres, N atae, N ati, quin Martis armati 
Proles flent occafum Primatis D enati!
N em p e: Ut Albentis vellera O loris,
Natura, non arte pi£ti funt Candoris,
Sic Nativum veri Signum eft Amoris 
V ox populi plangens, &  Jufti Honoris!
Quo
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Quo quidem Utroque T u  fatur abifti 
JQSEPH ! at pupillos duro nos liquidi 
Tem pore! plus vetant effari fingultus,
Aperiet Rebus Occafio vultus!
Fallar! fed Annofa Cedrus dum Sternitur 
In Libano, Major Vaftitas Cernitur,
Lapfum Robur truncat, frangit propiores 
Cognatas, Filias, N eptes, vel Sorores!
Uberem Olivam Umbrat jam Cupreffus! 
Hoc fatis. Futuros quis novit progreffus ? 
Noder in Arcano Dolor efto preffus! 
Sculpatur Defun&o brevis ifte L eifu s!
Divinae fubmifit Colla lubens L e g i,  
Eccleiiae, R egno, R egi, Plebi, G reg i, 
Proficua femper pro Viribus eg it,
Sacra cum profanis in Foenus compegit.
, Molliter Igitur Offa Ejus cubent! 
Hunniades! usque nubentur, &  nubent, 
TrIV Ia per pipiant: Battlanll FVnVs 
PrIMatIs pLanCtVrVs ReCorDetVr H VnnVs!
M. D. C. C. L. V V . V V . V V . V V . IIIIIIIII.

